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  شكر وتقدير
هذا  لإعدادأشكر ا عز وجل على نعمه وجوده وتكريمه  الذي  وفقني 
  .البحث، والصلاة والسلام على  سيدنا محمد خير خلقه، خاتم الأنبياء والمرسلين
من لم يشكر الناس لم يشكر "أما بعد، فعملا بقوله صلى ا عليه وسلم 
أقدم عظيم شكري وفائق تقديري للأستاذ  ،رواه أحمد و الترمذي "عز وجل ا
قته الثمين  وأفادني بعلمه المشرف، الدكتور عبد الجليل مفتاح، الذي منحني من و
  .وتوجيهاته القيمة والتي بفضل ا تعالى وبسببها خرج هذا البحث الغزير
كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص تقديري العميق إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء 
رغم  شتراك في مناقشة هذه الرسالةعلى تكرمهم بالموافقة على الإة، اللجن
  .مشاغلهم العلمية الكثيرة
كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي يد العون والمساعدة ماديا 
  .ومعنويا من قريب أو من بعيد أساتذة وطلبة وإداريين
   ااء
               صغيرا وكانا عونا لي  العمل المتواضع إلى من ربيانيأهدي ثمرة هذا 
  .في حياتي، أبي وأمي
  . إلى كل أفراد العائلة صغيرهم وكبيرهم
 . إلى كل من ساعدني طيلة حياتي العلمية
  .سعيد خضراوي  الأستاذ إلى




1 (ONU)Organisation des Nations Unies
2  (UNHCR)
Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugies. 
3 
(UNKRA)




United Nations Relie Fand Work Agency 




United Nations Education Scientific and 
Cultural Organisation. 
6 (UNICEF)Organisation United Nations d’Enfance. 
7 (OMS)Organisation Mondial de la Santé  
8 (PAM)Programme Aliment Mondial 
9 (FAO)Food and Agriculture Organisation 
10 (ONG)Organisation Non Gouvernementale 
11  (ICRC)Commission International de la Croix Rouge 
12 (MSF)Medicin Sans Frontières 
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(1) CALVS.CH. Dictionnaire De Droit International Public et Prive.VOL.I.Berlin et 
Paris.1985.p63. 
(2) SIGG (Alain):«droit de l’homme, droit international humanitaire, droit des 
réfugiés», département Fédérale des affaires étrangères, Berne, 2003, p110.
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(1) Crepeau François « droit d’asile – de l’hospitalité aux controles 
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3  Pierre Bringuier, « Réfugié », in Encyclopédia universalis, Corpus 19, Paris, les 









































                                                
1  Jean Eric Malabre, « Droit D’Asile », in Encyclopaedia Universalis, Corpus3, Paris, 
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(1) Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 
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1   Jack, Mangala Munuma, « Prévention des déplacement forcés de population 
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1   Information For asylum- seekers and refugees in Egypt, UNHCR, regional 
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2   Haut commissariat des nations unies pour les réfugies, Protéger les réfugiés : le role 
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2  Patrick Rambaud, « les organisations internationales » Encyclopaedia universalis, France, Cd rom, 
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2  Francoise Perret, « l’action du CICR pendant la guerre d’Algérie (1954-1962 », revue international de 
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                                 Résumé du sujet  
L'utilisation de la plus ancienne des phénomènes connus de l'homme 
dans les diverses cultures et approuvé par les religions monothéistes, y 
compris la loi islamique, qui reste à ce jour en raison de conflits armés 
internes et internationaux ainsi que les nombreuses dictatures violations 
des droits humains, il ne finirait jamais, car il est inhérent à la peur et la 
persécution. 
Toutefois, l'attention internationale de la question des réfugiés 
mondiaux et régionaux et de déterminer leur statut juridique au cours de 
leur temps dans l'abri a commencé formellement et plus efficace après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, où il se tenait sur deux niveaux principaux. 
Premier niveau: La conclusion de nombreuses conventions 
internationales mondiales et régionales complémentaires, et que la 
définition des personnes admissibles en tant que réfugié en référence aux 
droits dont jouissent par le résultat, en plus des obligations qui incombent à 
lui. 
Le deuxième niveau, qui reflète à travers l'intérêt de la communauté 
internationale pour la protection des réfugiés, il s'agit d'une pratique ou 
appliquée dans l'établissement de commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), qui est la seule organisation internationale compétente 
pour la protection des réfugiés au niveau mondial, qui travaille en 
coordination avec les nombreuses organisations spécialisées des Nations 
Unies à fournir l'assistance nécessaire aux réfugiés, 




 en plus de la création de nombreuses organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, qui est l'un des principaux 
partenaires de l'UNHCR et à travers la mise en œuvre des programmes du 
HCR qui visent à protéger les réfugiés et les aider dans leur détresse. 
En fin de compte, nous pouvons dire que le respect et la promotion du 
droit des réfugiés à une protection internationale et d'aide humanitaire, est 
ne peut être réalisé par une organisation internationale, mais exige plutôt 
des efforts concertés de toutes les organisations internationales, 
gouvernementales ou non gouvernementales, en plus de l'intégration des 
conventions internationales générales sur les droits humains , et des 
conventions sur la protection des réfugiés directement, qu'ils soient 
































































































































































  (*) http://www.unhcr.org 
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